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nah t~rsebuthospital yang bakal
didirikanakandijadikanpusatpe-






amali di hospital yang lebih jauh













"Tan Sri sendiri telahbersetuju
dengancadanganirii, namunapabi-





































ubatan di UPM kerana ia dapat
memberikankemudahandanfasili-
ti yanglebihbaikkepadapelajar.
